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??????、?????、?? ? 、
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??? ???? 。「 」、「 」?? 。 ? ???? 、?? 、 。 、??? 。 、?? 、 、 ?、?? ? 、 。?? ??。 、 。
???、????。?????????????。??〈 ? ? 〉?「? 」 ??、? ???? 、 ???? ??? ??? 。 ????? 。 、?』??? ? ?「 』 「 」 、「?????? 。 」 ???? 」??? 、「? 、 、??」 。 』 、????? ??? ? ????? 。? 、 、 。??? ? 、??? 、 。〔 「 』〕「 』 、「?? 、 、 、 、 、??」 。 ?』 、「?』 。? 、 、 、 ??? ?? 」 。?? ? ?? 。 ???? 、 、 「 」?。? 「 」 ? 。 ????、 ? 」 。??」 、「 、 、?? ?? ? 」 。 「 「????? 、 ? 。??、 、
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?」?。?、?????????。?、???????????????。 ???、「??????、 ? ? 。 、?。 ?? ? 」???』? ? ? ?? ???????? ?」 ? 。「 」 「 」?。??、「 ? 」 。「 ??「 」????? ? 。 ? 、 「 」?? 。? 。
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???っ?「?」?? 」?。?「??」 、 「 」???? 。?? ? 。 ? 。「 」 「?????」???。?? 、 、 ? ?? 」?。〈?? 〉
????????????????????っ?、???????っ
????????。 ?「 」 ??。 、 、?? ????? ? 、?? ? 、 ? ??? ??? 、 ? ?? 。 ??????? ?? 、?? 、 、?? ? ? っ 。??? ? ? 。
???????????????????? ??????
??。?? 」 、 っ????。?????〈 ? ? 〉???
????」?。?????
???、???????
?。?????????。????????、??????????? ???? 、 ? 。??? ??? ? 。
?
??????。
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??? ? ?、 、?? 、?????? ?。? ? ? ?? ?? ?「? ? ? ? 」 ??、? 、 ?? 、????、 、 ??「 」?? 。? ? ?。 、「 、 」?。 ?、 ????? ? ? … ??? ? ? 、 、?? ? 、 ??、?? 、 』???? ? 「 』 、?? 、 ??? 。?? ?? ? 、 ? ? 。??? 』 、?? 。 。 、「 、?? 、? ? 、 、 ? 」??? 、 」?? 。 ? 、??。 ? 、 。 ??? ? 。
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??。??????。????????????。?????????? 、?????????????? ? 。 、?? ?、?、 ? 、「 」 。 ? ??????? ? 。 ???? ??? ?? 。 、 、?? 。 ????、 。 。?? ? ??? ? ? 。「 』 、?? 。????? ? ? 」 。??? ? 、 、「?? 、?? ? 」 。 、 、 。?? ??。 、 』 、?。 ???、 ? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、「 」?。 。?? 、「 、 ? 、 」 。?? 、 ??? ??? 、?? ? ? 。??? 、 。?? 。???? ? 。
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〈 ? ? 〉??? ?????、???。???。「?』???「 』 ? ?」?。 ????、「?」??????、「?」??? 。「 ?」??「? 」? 。「 」 ???「? 」???? 。「 」 、?? 」 ? 、??? 「 」 。「 」 ??「?」???。 ? 、「 、? ? ? 、 ??? ?。 』 、 。??。 ? ? 」 。 、「?? 、? 、 、??? ?。 「 ? 』 ?」 。?? ? 、 、 。 、「?? ? 」 。??? 「 ? 」 「「 』 、「??? 、?? ? ? ??? ?? 、「 、?」?。「 」 「 」
?
??「?」?「?」???













?? 、「 』 、 。??? 」 。 、 』?? ?? ? 、 、 、?? ??。 。?、 ? ? 。
? ?
?? ??、 、 ???、 ? 、 、 、?。 ?? 『 、? 、?? ?? 』 。 ??、 ? 。〔 「 」 、 っ?? ?? 。〕 、
??
?? ? 」 。 「 、?? 、? 、 、 。?? ? 、 、 。?? ? 、 、






?? 、?? 、? 』、「 、 ??「??」???。????、 ? 。 、 、??? ?。『 ???、「 、 ??? ?。 ? 。 ??? ? ?。?? ? 。 。 、 、?? ?? 、 。?? ? 。「 」?? 。 、「 、 。?? 」? 。「? ? 。
?
???、「??』、?????????」?。?????????
「?」 ?。??? 、「「 』、 「 』 」?? 、 ? 、「? 」?????。 ? ? 、 ? 」?。 ? 。????? 、「 ?』、 』 」 。?? 「 」 「 」 。?? 』? 、「 っ 。?? ? 、 。?? ? 。 ? 、 ?
??
?? ? ? 、 」 。「 』?? 、「 、
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??????????、?、????????、??????。????? ?、???? ? 」 ?。?? ???、「「 』 ??』??。? 、 、?? ?? 。? 」 。 、「?「 』?、 、 ? ? ??、? ? 、?? ? ?
?
??』?????。??????????????、
???? 、 ?、 ? 』 。?? ? 、? 。 」?。。? 「 」 。??? 、 「
??。??????
??????????????





?、「??????。?「????」????????、?。?』??「?? 」? ? 。 ??、??? ?、??????? ? 。 、 ?? ? 。?? 、? ?。 、??????? 。
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?? 、 ? 。 、 。?、「 」 「 」 、「???。 、 ? 」 。?? 、? ? 。?「 ? 」 ?。?? ?」? ?? 「 、「?」?。?? ? 、「 」?? ???? ? ?。 ?
???
????? ??? 、 ? ?。?? ? 、 ? 。 、??? 。 、? 。 』?? 、 。 ? 、?? ? 、 。?、 ? 、 ? 、?? ?? 、 ?? っ 。?? 、 』 。?? ? ? 」 。 、「 』 、??? ? 。 ?
?????????、?????







??」?。????「?????」?????、「????????、?? ? ? 、????? ? 、?????。?? ??。 ??。 、 、 ?、??? ? 。 ??? ? ??? 「 ? ??」??。?? ? 。 、 ??? ? ?。 、「?? 、? ? 、 。?? ? ?? 、? ?」 。?、 ? 、 、??? ? 。 」、 。?、 。?? ?? 「 「 」 」 。?? ? ? ??? ? ??、「?? 」 。 、「 」 。??? 「 」 、「 ?、「?、?? 、 。?? ?? ? 。 「 」??? 」 。?????。 。 」 。?????? ? 」 。?「 」、 「 」 。 「 」?? ??、「 』 、 っ?「
??????。?、???」?。?????、??「????」?
??。??、?????。????????、「??」????????????????。?? ????????????????????????? 」?。 ? ?、「 ? 」 。?? ??????、 。 、 ? ?。?? 、? 、 。?? ? 、 、?。 ? 、 、??? 。??? ???? ??? 。
?
????、「??、「??』???、???。
?、? ? 。「 』、 、 。 」 、??????、「 」 ? 、 「 」 「 。「? 」 ? 。 。 、 、??? ? 。 」 、?? 』 。? 。 」?? ?、 「 」 ? 、「?。 ? ?? 。 、「
春秋繁EZ通解放ぴに義語E通説稿八
?」?。?? ? ???? ?? 」 。「「?、? 、 」 。??? ??? ? 」 。 、 、 、
(268) 
??????、?????????????????。??????
?。???????。????????」?。??????、「??????? ?、 ???????、 ? ? 。???? ? ??? ?、 ? ??????? 、?? ?? ? 、 、 ?? 、?? ?、 、 ??、 ? 。 。?? ?? 、 ?、? 。 、??、?? ?、 、 、 。?? ? 、 。 、 、??、 ? 。 ? 。?? ?、 。 、 」 。??、 、 、 、?? 。〈?? 〉
????「??っ??????、??、???????????



















と???????? ? ? ??? ?
????? 、?? 、?? ??? っ っ
????? ? 、 、 』 ?? ?????

















??????????? 、 っ?? ????。?? 」???、 ????? 。
???????。?????』????




? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
?
。「??????????????????????
?、???????????????っ??????????????? ? 、 ? ????????? ?、???????
??????、 ?? ?? ??、?、????????
???、 ????????。????? ? ? ???????? ?。 〈????? ?? 』 、??「?? 」
???????????。「 、 ??? ?、 ????
?????」 。?? 、?、 ? っ??。???、? ??、??? 、 、?????、 ? 。??、「? 』 ??? ? 、 っ 、 。????? 、 ? ? ? 、??? ? っ????? っ?。????? ???? ? 。
あ
る
? ? ? ? ?
(266) 
???????〈 ? ? 〉???、
???????????。???「?????」???。
〈 ? ? 〉??? ? ?? ? ?? 、??????????????。 ? 、 。 、?? ???。 ? 、????????。 、?? ? 。 ? 、 、?? ?。 。?? 、? ?。 、 。???? 、 ? 。 ???っ 「 」「 」?? ?? 。 、? 、?? ? 。 ?? 、?? ?。 、?? ? 、 、 ??? ?? 、 。?????
?? ? ?
?? 、 、 、
??






〈 ? ? 〉
之
?????」?? ?。?? 、「????? ? ? 。 ??? ?。??? ?」 。??? 、「 、 』
?
??????」?。



































。? 「 、 ?? 、?、?????????????? 。 、 、 ??? ????。?????? ?」?。?? ? 、?? ??? 」 。 ?、「 、?、?、 、 、 ? ?。 ?、?、? 」 。 、 「 、??、? 、?? ? ? ?? 。 、??? 」? ? 。
?
???、「???「?』???」















????? ? 、 、 、?? 、 ?? 、 。?? ???? 、 ? 。?、 ? ? 、 。?? ?? 。?? ? っ 。??????? ? ? ??? 、?ょ 、 、?? ? ? ? 。?????
(264) 
〈 ? ? 〉??? 。
???〈 ? ? 〉??? ???、?????。??????、???????。???? 、? ?。? ? ? ? ??? ?? 、 、 ?。??? 、 、? ? ???????、?????? ?。? ? ? 、 ? 、?? ? 、 。 、?? 、 、?? ? 、 、?? ?
?
????????????????????????
?、 ? ?? 、?? ?? 、?? 、 ? ? 、 。?? ? 、 ? 、?。 。? 、 。?? ??、 。 、?? 。 ? 、?? ? ? 、 。??? ? ?? 。 。?? ? 。 、 。?? 、? 。 、?? ? 、 ? ???? ? 。 。?? ?? 、 、 、?? 、 ?。 、 、
七
(263) 
???????、????????????????????????? ????。???? ???、 、 ? ?。???????????????? ?、 ? 、 。????? 、 、??っ 、?? ? 。 ??? ?? ?? 、?? 。 ???? 、??。 ???、 ??。?? ??? ??? 、 、??。 ? ? ?? 、?? ?、? ? 。 。?? ?? 、 、 、?? ? 、?? ??、 。?? 。 、 。????、 。 ? 。?? 。 。?? ? 。
之員リ藤近
〈 ? ? 〉?「? ?
八
???
「 ? ? 「 ? ?
故
???????????????????。??? ?、 ??、 ??、???」?。?「 」 、「 「 』 ??、??? ? ?????、?? ?? 。
?
???「?」???」???。
?「??』 ??、「 。 ???、 ? ?」 。 ? 』 、「?? 」 。?「? 』 ? 、「 、 ? 、 、???? ?」 。「 』 「?? 、 ? 」?。 、「?」 ?? ? ?? 。 ? ? 』?? ?? 」 、「 ?????? 」 。 。「 「?」? 。?????? 、 。
?
????、「「?」、??「???』???。
?、 ?」?。 、 「 。?? ?? 、 「?、 」 。 、「?、?? 。 」 「??? ? 。 、?? 。 、 、?? ??? 。 。?、 ? 、 、?? ?。 、 。 、?? ? 。 ? 、 ??。 ? ? 、 、?? ? 」
?
?????????????????????
?「???』??????、「?????????????? 、「????、????????????????」?。。? ?? ? ? ??????? ? 。???? 、「 、 」〉 ? ?
?????。?????。??




?????。?????????????????????。??????? 、 。 ??????、?????????」?。? 。 、「 」 。?「? 」 ? 。「 ??」??? ??? ? 、 」 。?? ?? 。 、「 、 、?? ?、 、 ? 、?? ? ? 。?「? 』 「 」?? ? 』 「 」 ?「 」?? 。?? ? ??」?? ?「? ? ? ???????? ? ? ??????? ?」 。???? ? 、?? ? ? 、 ??? ? 。?? 、? 、?? ? 、 ? ? 。 、?? ? 。 、 、??? 。????。??、「 ?? 』 。「 」 、 「 「 」 。?? ? ?
九
(261) 






?「? 」? ? 。??? 、「「 」 」????。 ?「?」 。?? ?????。 ゃ 。 ? 。?、 。 、 。 、?? ?? ? 、 、??? ? 」 。?? ??? ? 。 ? 。?? 。
近ー
?? ? ? ? ?
。
、????????「?」?????、??、
??????????」?。。 、??? ? ???
??
?? ????、「??? ??、???????、????? 、 、 ? 。 ??? 、 ?。 ???、 ? 、 ?? 、??。?? ? 、?????」?。「 』 、「 。?、?? 、
????、
????? 」 。〈?? 〉??? 、 ? ????? ?? ??? 、?? 。?? ? ょっ?、 ?? ???? ?? 。
? ???、??????
?? ? 、 。???? ? 、?? 、 ? 、?? ?? 、?。 ? っ 、 、 、?? ?? 、 、 、?? ? 、 、?? 、 ? 、 、
??????
?????????????????????????????????? っ 、??? 、 ???????。???? ?? ??? ? ? ????? ??、?? ?? 。
???っ??????????????、???っ????????
??、?? 。 、????? 。 ? 、?? 、 。??、 ? ょ? 、 、?? ? ? 。 ????? ???? ? 、 、 。????
春秋繁露通解並ぴに義夜通読稿八
?? 。 。??。 ? 。 、ぃ、 ? ? 。????? ? 、?? 。 っ ??、 ?? 、?? ?? ??? ? 、 、 。?? ? 、? っ 、?? ? ? 、?? ? ? 、???、? ?
????????、????????????????????
(260) 
???、???????????????????????、、?????? ? っ 。 ?????????????。 ??? ?っ? 、 っ 、 ??? ? 、 。
????????????。?????
?????????????。??????????????
???、??? 、?? 。?? ? 。?? 、???っ ? ????????、?? ? 、 ???? 。 ? 、 、?? ?、 、 。
?????????、??????????、?????????、?





??????っ????、 ??? 、 ?




?。?????????????????、????????????? ? 、 、?? ???????????。????っ?? ?????????? 。???
之






〈 ? ? 〉?
?
????????。????。
??、?? ? 、 、? 。〈?? ?〉??? ? ? 、「 」 「 」 、?? ??? ???? 、 ?? ?。 、 、?、 ?? ?? ? 、 ?? 。?? ?? 、 ? ? ?。ょ???? 、 ? ? ?
? ?
???????っ????、?????っ????????。???? ??? ? ? ???? 、 ? ???? ?、 ?? ???? 。 ? 「 」 ? 。? ? ?〈 ? ? 〉??? ??? ? 、? 、 。??、 、 、?? ?。? ? 、 ? 。?? 、?? ? ? ? 。? ? ????、 ? 。?? 、? 。 ??? ?? 、??。 ?? 。?? ?、 。 、?。 ?? 。? 、?? ?? 。 ? 。?? ? 。 ?、?? ? ? ? 、?? 。 、 。?? ? 、 ? ? 。??、?? 、 ? 。 、?? 。 、?? ? ? 。 、???。 ? 、 〈 。 、
春秋繁露通解並ぴに義証通読稿八
?、???????、????????。???、??????、???????。?、 ????? ?、?????。 ? ? ?????。 ? ??? ?? ?? 、 、 、?? ? 。 。?? 、? 。?? ?? 、 。 ? ?、 、???? 。? 、 、 ? 。
??
???? ? 。 ?? 、?? ?。 ? 。
⑬ 




?????????????????????????????????? 」?。???????? 、「 、 っ?? ??。? 、 ??????????????????? ???「?、 、 、 、???」 。
?
??、「?」?「?」???。




?「?」?、 「 」 。??? 。
???」?。
????????????


















????? ? ?? 。?? 、 ? 。?? ?? 、 ?? 、?? 。? ?? ????? 、??????? 。?? ??? 、 、
四
???????????????????????????????? 、 ?????????? 。?? ??????。
??????、??????????????。?????????
?、?? 。 っ 、?? ? ???。????? 、?? 。 、 。?? ? ? 。?? 、 ??? ????? 、 。?? ? ? 、?? ???? 。
「???????」??????? 、 ??? ???
???? 。 ???。 、 、??? 、 。?? ? ? 、 。?? 、 ??? 。
???、???????? ? ????? ?、
???? 、 ???、 ??? ? 。 、?? 、っ ? っ 、 っ?? 、 ? 。?、 、 。?? ??、 。 、 ? ? 、?? ??? 、 ? ???? 。
?????????????????っ?????????????。?? 、 っ ? 、 ????? ??っ?、????????。? 、?? 、 、 。???? ?〈 ? ? 〉??? ? ? 。
春秋繁露通解並びに義証通読稿八
〈 ? ? 〉??? ?????、?? 。 、 ?? ? ? 。?? ??? 、 、????。 、 ??? ? ??? 、?? 、 ? ? 。?? 、 、 、 、?? 、 ?? ???、 ?? ??? ? 。?? 。????? 。 。?、 ?? 、 。 、?? ?? 、 。?? ? 、 ? ??。 ?、 。
(256) 
?????、???、????、??、???。??????、




?????????????。??????、????????????、 、 ? 。 ???????????? ? 。
???
?? ??? 、 、?? ?? ? 、 、???? 。?? ? 。 ??????。 ?、?? 。
之
〈 ? ? 〉?「?」? 「 」 。 。 、?? ?? 、 」 。?? ? ? ?? 、 。
?
?」????「?、????、
?? ? ? 。?、 、?? 。 。 、 。
??????????。????????、??、?、??????
????
? ? ?? ?
藤近
??」 。?? ? ? 。 「 」?、? ???? 。 、「?? ?。 ?、 」 。 ? 、????? 、? 」 「 」??? 』
?
「?」、???????、「??「?』










??「 」?「?」 ?。? 。
?? 、? ??? ?? 。?? ???。 ??? 、?? ? 、 。 ? ??、?? ? ? 、 、? ??? 。 』 ?????、「 。 ? 、?? ? 」 。
?
????、「???「?』??????」?。
????? 』 「 、 ? ??? 。 、 ? ??? ? 」 。?
?
?』??????、「?、?????????????????
???、? 、 ? 。?? 」 。「 』 、「 、 ?、?? 。 、 ????、 ? ?。? ???? 」 。。?? 、 ? ? 。??? ? ? 。 ??? 、 ? 、 。 、「???」 「 』? 「 、?。 、? ?、 「 」??、「 」? 。 ??? ???????』 「 』 ??「 」? 「 」 ? 。
春秋繁露通解放ぴに義誌通読稿八
? ? ? ? ? ? 。
???「?」??、???????????。?????、「???? 。 ??? 」 。「? 」 ? 、「 ?????」?。「?』??? ?、「 ? ?? ??? 」?。? ???????? ?? ?? ??? ?????、「 、? ? 」 。? 、「?」 。 』 、「 、??? ? 、「 。?? 。「
?』????、「???、?????????????
?? ?。? ? ? 。?? ?? 。 、?。 ? ? 、?? ?? 。 、 」 。 、 、?? ? 、 。?? ? ? 、??? 。?? 。 、??? ? 。?? 、 。?? ? 、 。?? ? 、 ? ? 、 。 ??。〕????? ???? 』 、「 。??? 」????? 、
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???? 』?? ?」 。
??』??????。
?? ? 、「 、?、 ?? 、 ? 。 「 ?。?? ? ??? ? 、 」???
?
??????
?、? 、 。 ? 。?? ?「 」 「 」 。?? ? ?? 、「 』?「 」? ?」 。 「「 』 「 』 」 。??????、「 ? 、 ??? ?? ? ? 。?? 、「 。?? ????? ?? ?、 「 」????、「 、?? 。 。 ? ? 。?? ? 。??。?? ? 、 、?? ? 」 。 、 ?
-t; 
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?????? 、 。?、 ? ??、 ????? 、 … ? 、 ??????
??????????????、 、







???、????????????????、??????っ?????? ? 。 、 ? ??。 ???? 、 っ? ???? ?? 。 ?、????? ?。? ???? ??、 、? 。?? ?? 、?? ? 、 っ ?。?????????? ? 、 ?? ???。 ? 、?? っ 。 、 、?、 ? っ 。?? ??、 、 ? っ 。????? ?? 、? 、?? 、 、?? ? ? 。 、??? 。
??????????????????、?????????????
?????。 、?? ?? 。 ??? ?。 、 。?? ??、 ? 。?? ?、 、 、 。?? ? 、?、 ? っ 、 ? 。
?????????????? ??、???????
??っ?? 。 ? 、
春秋繁露通解並びに義証通説稿八
??っ?????っ????????。??????、??、 ? っ? 、 ? ???、????っ ????っ ? 、 っ ????? ?? 、 ???、? ? っ ?? 、 っ ? ?? 、?? ??、 ? ??? ? ? 。?? ? っ ? 、?????????? ? ? 。 、 ? ? 、??? ? ???? 、 ? っ??。?? 「 」 。
????????、????????????????、???????
????? ??? 、??。 ??? ? 、?? ??? ?? ?
??????、?????????。??? 。






?????????????????????????、??????? 、 っ ? 、?? っ???????、???????っ????????????? ? 。 、?? ? ? ??? ???? ?? っ 、?? 、?? ?、 、 っ 。?? ? 。 。??? 、 、 。
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